

























SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1604015019 EKA HARIYANTI PUTRI  80 75  76 75 B 76.65
 2 1604015278 TIARA MAULIDYA HASAN  40 75  68 80 C 63.95
 3 1704015126 NUR KHALIFANY  48 75  60 75 C 62.25
 4 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA  48 75  56 75 C 60.65
 5 1804015016 DIINI AULIA PERMANA  40 75  92 75 B 73.05
 6 1804015021 ANDRI NOFIANTO  70 80  88 80 A 80.70
 7 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI  64 75  76 75 B 72.65
 8 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA  52 75  88 80 B 74.95
 9 1804015050 WANTI PUSPITA SARI  70 75  84 80 B 77.85
 10 1804015054 NOVA SANTRI  60 75  84 80 B 75.35
 11 1804015057 NOVIA WULANDARI  40 75  76 80 C 67.15
 12 1804015063 DANANG DWI HARTANTO  52 75  88 80 B 74.95
 13 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH  88 75  72 80 B 77.55
 14 1804015111 WIDYA RISTI PRATIWI  64 75  88 80 B 77.95
 15 1804015124 RESKI AULIA ANANDA  72 80  88 80 A 81.20
 16 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA  80 75  92 75 A 83.05
 17 1804015159 RAVINA ISLAMIANTY  68 75  80 75 B 75.25
 18 1804015182 FITRI AMELIA  52 75  72 75 B 68.05
 19 1804015183 DIYAN SEFTI GUNAWAN  52 75  92 75 B 76.05
 20 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING  40 75  88 75 B 71.45
 21 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH  56 75  76 75 B 70.65
 22 1804015198 NIDA AN HAFIA  88 75  88 80 A 83.95
 23 1804015207 DESI ASTIYASARI  50 75  88 75 B 73.95
 24 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI  88 75  84 75 A 81.85
 25 1804015224 INDAH KURNIA  64 75  88 75 B 77.45
 26 1804015230 SITI MARYAM  64 75  88 75 B 77.45
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 28 1804015237 YOLA YUWANANDA  60 75  80 75 B 73.25
 29 1804015244 VIRA PRAMELIA ZULFAH  80 80  84 75 A 81.10
 30 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI  80 75  96 80 A 85.15
 31 1804015261 SAUZAN VINA AMELIA  60 75  92 80 B 78.55
 32 1804015264 PRIMADONA RETNO KINASIH  68 75  80 80 B 75.75
 33 1804015265 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN  60 75  76 75 B 71.65
 34 1804015267 SRI MULYANI INDRAWATI  72 75  84 75 B 77.85
 35 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI  60 75  88 80 B 76.95
 36 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM  70 75  84 80 B 77.85
 37 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH  80 75  88 80 A 81.95
 38 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K  72 75  80 80 B 76.75
 39 1804015295 NIA KAMELIA  60 75  56 80 C 64.15
 40 1804015296 AMANDA FADILAH SHANIA  84 75  84 80 A 81.35
 41 1804015307 NIRMALA DEWI  68 75  84 80 B 77.35
 42 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA  84 80  80 80 A 81.00
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